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Jelento˝s eredme´nyeket e´rtu¨nk el a gra´felme´let, geometria, sztochasztika e´s algoritmu-
sok ke´rde´sko¨reiben, sokszor a teru¨letek ko¨zo¨s elme´lete´t gyarap´ıtottuk.
A to¨bb mint 60 publika´cio´bo´l csak szemezgetni tudunk.
SZTOCHASZTIKA
Babson e´s Benjamini ha´rom ke´rde´se´t va´laszoljuk meg. Ezek ko¨zu¨l ketto˝ arro´l szo´l,
”hogyan viselkednek” ve´gtelen tranzit´ıv gra´fok minima´lis elva´go´ e´lhalmazai kvaziizomet-
ria´k mellett. To¨bbek ko¨zt u´j bizony´ıta´st adunk de la Harpe egy ke´rde´se´re, e´s u´j, ro¨vid
bizony´ıta´st adunk Babson e´s Benjamini cikke´nek fo˝ te´tele´re, aminek seg´ıtse´ge´vel bizony´ıt-
ja´k, hogy egy 1-ve´gu˝, ve´gesen prezenta´lt csoport Cayley-gra´fja´hoz mindig van olyan 1-nel
kisebb p, hogy a Bernoulli(p) perkola´cio´nak egyetlen ve´gtelen fu¨rtje lesz. (A´da´m Tima´r,
Cutsets in transitive graphs (CPC))
A perkola´cio´elme´let legfontosabb nyitott proble´ma´ja annak bizony´ıta´sa, hogy ba´rmi-
lyen G tranzit´ıv gra´fra, amire a perkola´cio´ kritikus valo´sz´ınu˝se´ge pc(G) < 1, maga´n a
kritikus valo´sz´ınu˝se´gen me´g majdnem biztosan nincs ve´gtelen fu¨rt. Cikku¨nk fo˝ eredme´-
nyei a nem-unimodula´ris nem-amena´bilis gra´fok ke´t legalapveto˝bb pe´lda´ja´ra bizony´ıtja´k
a sejte´st: dekora´lt fa´kra e´s a nem-unimodula´ris Diestel-Leader gra´fokra. Foglalkozunk
ezenk´ıvu¨l a perkola´cio´ ve´gtelen fa´zisa´nak le´teze´se´vel a Diestel-Leader gra´fokon, e´s kritikus
perkola´cio´val a “la´mpagyu´jtogato´” csoporton. (Y. Peres, G. Pete, A. Scolnicov: Critical
percolation on certain non-unimodular graphs, New York Journal of Math. 12 (2006),
1–18.)
A cikk fo˝ u´j eredme´nye egy u´j nagy-elte´re´s te´tel egy klasszikus teru¨leten, a Zd ra´cson
vett szuperkritikus perkola´cio´ban: minden p > pc(Z
d) perkola´cio´s e´rte´kre, annak a va-
lo´sz´ınu˝se´ge, hogy az origo´ fu¨rtje ve´ges, de legala´bb t csu´csa´ban is szomsze´dos a ve´gtelen
fu¨rttel, t-ben exponencia´lisan kicsi. Ennek seg´ıtse´ge´vel egy egyszeru˝ bizony´ıta´sa´t adjuk
a ko¨vetkezo˝ fontos jelense´gnek, me´gpedig annak legero˝sebb forma´ja´ban: a ve´gtelen fu¨rt
izoperimetrikus profilja le´nyege´ben megegyezik az eredeti ra´cse´val. Ennek ko¨vetkezme´nyei,
hogy a [−n, n]d doboz o´ria´s fu¨rtje´n az egyszeru˝ bolyonga´s L∞-kevere´si ideje Θ(n2), illetve a
ve´gtelen fu¨rto¨n a visszate´re´si valo´sz´ınu˝se´gekre (a ho˝mag lecsenge´sre) pn(x, x) = O(n
−d/2)
a´ll. Mindezzel jeles kutato´k egyu¨ttesen sza´zna´l to¨bb oldalnyi munka´ja´t egyszeru˝s´ıtju¨k
ha´rom oldalra.
A´ltala´nos ve´gtelen tranzit´ıv gra´fokra azt igazoljuk, hogy a gra´f “horgonyzott (ancho-
red) izoperimetrikus” tulajdonsa´gai tu´le´lik a p-perkola´cio´t, fo¨lte´ve, hogy annak valo´sz´ınu˝-
se´ge, hogy egy fix csu´cs egy ve´ges, de nagy n hata´ru´, fu¨rtben van, n-ben exponencia´lisan
cso¨kken. Ennek egy ko¨vetkezme´nye (ne´mi egyszeru˝ entro´pia-egyenlo˝tlense´gek seg´ıtse´ge´-
vel) egy u´j, egyszeru˝ bizony´ıta´s a ko¨vetkezo˝ eredme´nyre: a Z3 ra´cs egy {(x, y, z) : |z| ≤
f(x), x ≥ 0} “e´kje´nek” ve´gtelen perkola´cio´s fu¨rtje pontosan akkor majdnem biztosan tran-
ziens, ha az e´k maga tranziens. (G. Pete. A note on percolation on Zd: isoperimet-
ric profile via cluster repulsion. Elect. Commun. Probab. 13 (2008), 377–392. [ar-
xiv:math.PR/0702474v4])
Egy tetszo˝leges ve´gtelen G alapgra´f minden csu´csa ke´tfajta a´llapotban lehet: foglalt
vagy szabad. A k-szomsze´dos “bootstrap perkola´cio´” a ko¨vetkezo˝ sejtautomata´t jelenti: a
foglalt csu´csok o¨ro¨kre foglaltak maradnak, mı´g ha egy szabad csu´csnak legala´bb k szom-
sze´dja foglalt egy t pillanatban, akkor (t+ 1)-ben o˝ is elfoglalo´dik. A fo˝ ke´rde´s a p(G, k)
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kritikus valo´sz´ınu˝se´g: azon p valo´sz´ınu˝se´gekek infimuma, mely p-vel kezdetben egyma´s-
to´l fu¨ggetlenu¨l foglaltta´ nyilva´n´ıtva a csu´csokat, a gra´f teljes elfoglala´sa´nak valo´sz´ınu˝se´ge
pozit´ıv.
Ezt a modellt sokat vizsga´lta´k a Zd alapgra´fon, illetve regula´ris fa´kon szimula´cio´s
ill. egzakt re´szeredme´nyek szu¨lettek. Cikku¨nkben elo˝szo¨r is teljes megolda´st adunk a d-
regula´ris Td fa´k esete´re, amibo˝l pl. ko¨vetkezik, hogy p(Td, k) ∼ k/d, amint d, k → ∞. Fo˝
eredme´nyu¨nk, hogy a´ltala´nos fa´kra a modell viselkede´se le´nyege´ben a fa br(T ) ela´gaza´si
sza´ma´to´l fu¨gg, amely valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´si szempontbo´l egy ve´gtelen fa legfontosabb para-
me´tere. Ve´gu¨l bebizony´ıtjuk, hogy minden k-regula´ris G (aka´r “gyenge´n”) nem-amena´bilis
gra´fra p(G, dk/2e) > 0. Izgalmas nyitott ke´rde´s, hogy karakteriza´lja-e a nem-amena´bilis
csoportokat, hogy van olyan Cayley-gra´fjuk, melyen valamely terjede´si szaba´llyal a kriti-
kus valo´sz´ınu˝se´g szigoru´an 0 e´s 1 ko¨zo¨tt van. (J. Balogh – Y. Peres – G. Pete: Bootstrap
percolation on infinite trees and non-amenable groups, Combin. Probab. & Computing 15
(2006), 715–730. http://www.arxiv.org/math.PR/0311125v3)
Ko¨vetkezo˝ eredme´nyu¨nk a “sarok-perkola´cio´” (egy To´th Ba´lint a´ltal felvetett mo-
dell) fo˝ ke´rde´seit va´laszolja meg. A modell a Z2 ra´csnak a “leginka´bb ve´letlen” olyan
2-regula´ris G re´szgra´fja, ahol minden csu´csban a ke´t illeszkedo˝ e´l dere´kszo¨get za´r be.
Ez ha´rom konform-invaria´ns s´ıkbeli modell: az egyszeru˝ bolyonga´s, a kritikus perkola´-
cio´ e´s a “double dimer” modell (a 2-regularita´s felte´tele, a dere´kszo¨gesse´g ne´lku¨l) linea´ris
entro´pia´ju´ va´ltozata´nak is tekintheto˝. Elo˝szo¨r is bebizony´ıtjuk, hogy a modell u´gy vi-
selkedik, ahogy egy s´ıkbeli kritikus modellto˝l elva´rhato´: G majdnem biztosan ve´ges ko¨-
ro¨k unio´ja´bo´l a´ll (so˝t, minden pontot ve´gtelen sok ko¨r vesz ko¨ru¨l), mı´g egy fix csu´csot
tartalmazo´ ko¨r a´tme´ro˝je´nek va´rhato´ e´rte´ke ve´gtelen. A bizony´ıta´s meglepo˝en egyszeru˝
annak felfedeze´se uta´n, hogy a ko¨ro¨ket szintvonalaknak fo¨lfogva definia´lhatunk egy ter-
me´szetes magassa´gfu¨ggve´nyt, mely le´nyege´ben ke´t fu¨ggetlen egyszeru˝ egy-dimenzio´s bo-
lyonga´s o¨sszege: H(n,m) = b(Xn + Ym)/2c. Ezen kapcsolat alapos kiakna´za´sa´val a ke´t
legterme´szetesebb kritikus exponenst is kisza´mı´tjuk: Pr(az origo´ ko¨re´nek a´tme´ro˝je n-ne´l
hosszabb) ≈ n−γ , ill. E(az origo´ ko¨re´nek hossza, fo¨lte´ve, hogy a´tme´ro˝je n) ≈ nδ, ahol
γ = (5 − √17)/4 = 0.219 . . ., e´s δ = (√17 + 1)/2 = 1.28 . . .. A γ + δ = 3/2 rela´cio´ an-
nak ko¨szo¨nheto˝, hogy aH(n,m) magassa´gfu¨ggve´ny terme´szetes ska´lalimesze az u´n. addit´ıv
Brown-mozga´s, melynek szinthalmazai majdnem biztosan 3/2 Hausdorff-dimenzio´sak. Da-
lang, Mountford es Walsh to¨bb cikkben foglalkoztak ezen szinthalmazok finom topolo´giai
tulajdonsa´gaival, melyeknek egy re´sze a mi eredme´nyeink folytonos va´ltozata´nak tekint-
heto˝k.
Annak bizony´ıta´sa´t is va´zoljuk, hogy, ellente´tben a kritikus perkola´cio´ zaj- e´s dina-
mikus e´rze´kenyse´ge´vel a sarok-perkola´cio´ mindke´t perturba´cio´ szempontja´bo´l stabil. A
modellu¨nk szoros kapcsolatban van me´g a Winkler-perkola´cio´val e´s bizonyos hosszu´ta´vu´
memo´ria´val rendelkezo˝ ve´letlen se´ta´kkal is. Ve´gu¨l, I. Benjaminivel, O. Angellel, e´s O. Sch-
rammal valo´ besze´lgete´sek alapja´n, a cikkben definia´ljuk a (sarok-perkola´cio´hoz hasonlo´) k-
xor e´s odd-trixor linea´ris entro´pia´ju´ modelleket, melyek, sza´mı´to´ge´pes szimula´cio´k szerint,
do¨bbenetes mo´don, a kritikus perkola´cio´val megegyezo˝ (konforminvaria´ns) ska´lalimesszel
rendelkeznek. (G. Pete: Corner percolation on Z2 and the square root of 17. Ann. Probab.
36 (2008), 1711–1747. [arxiv:math.PR/0507457v5])
Kritikus perkola´cio´ban a ne´gyzetra´cs e´lei avagy a ha´romszo¨gra´cs csu´csai 1/2 valo´sz´ı-
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nu˝se´ggel nyitottak ill. za´rtak, egyma´sto´l fu¨ggetlenu¨l. Ekkor egy n × n-es ne´gyzet bal e´s
jobb oldala ko¨zo¨tt ko¨zel´ıto˝leg 1/2 valo´sz´ınu˝se´ggel van nyitott u´t. Sorsoljuk u´jra az n2 va´l-
tozo´ n ha´nyada´t. Milyen kicsi lehet n, hogy ma´r le´nyege´ben fu¨ggetlen legyen egy nyitott
bal-jobb u´t le´te az u´jrasorsola´s elo˝tt e´s uta´n? Egy kapcsolo´do´ proble´ma: a ve´gtelen ra´cson
majdnem biztosan nincsen ve´gtelen nyitott fu¨rt, de ha minden va´ltozo´t egyma´sto´l fu¨gget-
lenu¨l folytonos ido˝ben a´llando´an u´jrasorsolunk, akkor ma´r esetleg lehetnek olyan (ve´letlen)
ido˝pontok, amikor van ve´gtelen fu¨rt. Le´teznek-e ilyen ido˝pontok, e´s ha igen, mennyien?
Bebizony´ıtjuk, hogy a ha´romszo¨gra´cson n = n
−3/4+o(1) az igazsa´g, azaz a nyitott
bal-jobb u´t le´te rendk´ıvu¨l zaje´rze´keny. Tova´bba´, a ve´gtelen fu¨rttel b´ıro´ kive´teles ido˝pon-
tok Hausdorff-dimenzio´ja majdnem biztosan 31/36. A ne´gyzetra´cson, ahol (a ha´romszo¨g-
ra´ccsal ellente´tben) nem bizony´ıtottak a konform-invariancia e´s az SLE6 go¨rbe seg´ıtse´ge´vel
kisza´mı´thato´ kritikus exponensek, nem tudjuk ezeket a pontos sza´me´rte´keket, a´m megmu-
tatjuk, hogy le´teznek kive´teles ido˝pontok.
A bizony´ıta´sok kulcsa a nyitott bal-jobb, illetve az origo´bo´l egy nagy R ta´volsa´gra
vivo˝ u´t le´te´t le´ıro´ Boole-fu¨ggve´nyek Fourier-Walsh-egyu¨tthato´inak teljesen u´j strate´gia´n
alapulo´ pontos becsle´se. (C. Garban, G. Pete and O. Schramm. The Fourier spectrum of
critical percolation. Felte´telesen elfogadva az Acta Math.-na´l, 89 oldal. arXiv:0803.3750
[math.PR] )
Az informa´cio´elme´let to¨bb proble´ma´ja´ban elo˝jo¨tt a ke´rde´s (A. S. Cohen and R. Zamir.
Entropy amplification property and the loss for writing on dirty paper. IEEE Transac-
tions on Information Theory 54 (2008), no. 4., 1477–1487), hogy lehet-e X, Y fu¨ggetlen
valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´kra X + Y e´s X − Y entro´pia´ja nagyon ku¨lo¨nbo¨zo˝ egyma´sto´l. Meg-
mutatjuk, hogy Ruzsa Imre egy ve´letlen addit´ıv sza´melme´leti konstrukcio´ja´bo´l ko¨nnyen
kaphato´ak minden M > 0-ra me´g azonos eloszla´su´ fu¨ggetlen va´ltozo´k is, hogy X + Y e´s
X − Y entro´pia´janak ku¨lo¨nbse´ge legala´bb M . (Pete Ga´bor)
GEOMETRIA
Az egyenes-metsze´si-sza´m meghata´roza´sa teljes gra´fokra egy fontos, ko¨zponti ke´rde´se
a kombinatorikus geomatria´nak. Ezen ke´rde´s egy ekvivalense, hogy mi egy n elemu˝ a´ltala´-
nos helyzetu˝ ponthalmaz a´ltal meghata´rozott konvex ne´gyszo¨gek minima´lis sza´ma. Egyik
cikku¨nknek sikeru¨lt az eddigi also´ e´s felso˝ becsle´sek ko¨zo¨tti ta´volsa´got le´nyegesen cso¨kken-
teni. (Balogh Jo´zsef)
Egy gra´f geometriai vastagsa´ga az a minima´lis k pozit´ıv ege´sz, amelyre le´tezik G-nek
egyenes vonalu´ lerajzola´sa, amelyben az e´leket k s´ıkgra´fra lehet osztani. Eppstein [Sepa-
rating thickness from geometric thickness. In: Towards a Theory of Geometric Graphs,
vol. 342 of Contemp. Math., AMS, 2004] ke´rdezte, hogy korla´tos maximum fok esete´n
a geometriai vastagsa´g is korla´tos marad-e. Erre a ke´rde´sre adtunk nemleges va´laszt, bi-
zony´ıtva, hogy minden ∆ ≥ 9 esete´n le´tezik olyan ∆-regula´ris gra´f, amelynek geometriai
vastagsa´ga nagyobb lehet minden adott konstansna´l. Analo´g eredme´nyeket bizony´ıtottunk
a meredekse´g parame´terre, e´s a meredekse´g sza´mra.
A geometriai transzverza´lis elme´let te´mako¨re´be eso˝ te´telt is bizony´ıtottunk. Legyen
F n-dimenzio´s diszjunkt egyse´ggo¨mbo¨kbo˝l a´llo´ csala´d. Egy ` egyenest az F -hez tartozo´
transzverza´lisnak nevezu¨nk, ha F minden eleme´t metszi. Bebizony´ıtjuk, hogy ha F ba´r-
mely ke´t go¨mbje´nek ko¨ze´ppontjai ko¨zo¨tt a ta´volsa´g legala´bb 3.6955..., e´s F ba´rmely n2
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eleme´nek van ko¨zo¨s transzverza´lisa, akkor F -nek is van transzverza´lisa. Hasonlo´ jellegu˝
eredme´nyek eddig fo˝leg csak 2 illetve 3 dimenzio´ban voltak ismertek. (Ambrus Gergely)
Egy G gra´f geometriai vastagsa´ga az a legkisebb k ege´sz, amelyre le´tezik G-nek olyan
lerajzola´sa a s´ıkra, amelyben az e´leknek szakaszok felelnek meg, e´s e´lei k re´szre part´ıcio-
na´lhato´k u´gy, hogy minden re´sz ebben a lerajzola´sban egy s´ıkgra´f. Eppstein azt ke´rdezte,
hogy korla´tos maximum foku gra´fok geometriai vastagsa´ga korla´tos-e. Erre adtunk negat´ıv
va´laszt ∆-regula´ris gra´fok esete´re, ahol ∆ ≥ 9. Mo´dszeru¨nk a Milnor-Thom te´telt hasz-
na´lja. Analo´g eredme´nyt bizony´ıtottunk ke´t hasonlo´ proble´ma´ra, megoldva ezzel Dujmovic
e´s ta´rsai valamint Ambrus e´s ta´rsai ke´rde´se´t. (Bara´t Ja´nos)
Az n pontu´ teljes gra´f egyenes metsze´si sza´ma´t u´gy kapjuk, hogy az o¨sszes egyenes
szakaszokkal to¨rte´no˝ lerajzola´sok ko¨zt vesszu¨k a metszo˝ e´lpa´rok minima´lis sza´ma´t. Ezen
parame´ter meghata´roza´sa sok figyelmet kapott az elmu´lt e´vekben. Sikeru¨lt bela´tnunk,
hogy az optima´lis lerajzola´sban a csu´csokat reprezenta´lo´ pontok konvex burka ha´romszo¨g.
Ez kora´bbi technikai bizony´ıta´sokat jo´val egyszeru˝bbe´ tett e´s u´j eredme´nyekhez vezetett.
(Balogh Jo´zsef)
ALGORITMUSOK
A Klee—Minty-kocka´n anal´ıza´ltuk a szimplex mo´dszer egy va´tozata´t. (Balogh Jo´zsef)
Tanula´selme´leti eredme´nyeket e´rtu¨nk el: egy Boole fu¨ggve´nyt kell megtanulnunk a
ko¨vetkezo˝ modellben. Az n dimenzio´s te´rben kell megadnunk mine´l kevesebb pozit´ıv-
nak, illetve negat´ıvnak nevezett pontot u´gy, hogy f−1(1) elmeihez pozit´ıv, mı´g f−1(−1)
elemeihez negat´ıv legyen a legko¨zelebbi pont. Konkre´t fu¨ggve´nyekre adunk also´ e´s felso˝
becsle´seket. (Hajnal Pe´ter)
Minima´lis su´lyu´ teljes pa´ros´ıta´s on-line kerese´se´vel is foglalkoztunk. A modellben egy
M metrikus te´r ismert S halmaza´t kell egy ro¨gz´ıtett, de csak elemenke´ntke´nt felta´rt R hal-
maza´val on-line pa´ros´ıtani. Jav´ıtottunk az ismert legjobb n (illetve a [0, 1]2-en egyenletes
eloszla´s felte´teleze´se´vel c
√
n) felso˝ korla´ton a kompetit´ıv ha´nyadosra: O(log3 n/ log log n),
ahol n az elemsza´m. Az eredme´ny alapja Yair Bartal, a ve´ges metrikus terek jo´l szepara´lt
fa part´ıcio´kkal valo´ approxima´lhato´sa´ga´n nyugszik. Melle´keredme´nyke´nt u´j bizony´ıta´st
adtunk a moho´ algoritmus 2n − 1 kompetit´ıv ha´nyadosa´ra. (Csaba Be´la)
Adott egy M metrikus te´r, e´s ke´t ja´te´kos. Az elso˝ elo˝szo¨r n ke´k pontot jelo¨l ki
a te´rben, majd egyenke´nt kijelo¨l n piros pontot. Ha egy u´j piros pont megjelenik, a
ma´sodik ja´te´kosnak o¨ssze kell azt ko¨tnie egy me´g szabad ke´k ponttal. Az n-edik piros
pont megada´s uta´n a ja´te´k ve´get e´r. Ha adott egy ke´k e´s egy piros ponthalmaz, le´tezik
egy optima´lis pa´ros´ıta´suk, ahol a ke´k-piros o¨sszeko¨ttete´sek o¨sszhossza minima´lis. Az elso˝
ja´te´kos ce´lja, hogy arra ke´sztesse a ma´sodik ja´te´kost, hogy az a´ltala megadott ke´k-piros
pontokat o¨sszeko¨to˝ ”szakaszok” o¨sszhossza a leheto˝ legnagyobb legyen az optima´lishoz
ke´pest. Teha´t az elso˝ ja´te´kos egy ara´nyt igyekszik maxima´liza´lni. A ma´sodik ja´te´kos ce´lja
ennek az ara´nynak a minimaliza´la´sa. Bela´ttuk, hogy le´tezik ve´letlen algoritmus, hogy ha
a ma´sodik ja´te´kost azt ko¨veti, legfeljebb log3 n-szor olyan hosszu´ pa´ros´ıta´st tala´l, mint az
optima´lis. (Csaba Be´la e´s Pluha´r Andra´s)
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GRA´FELME´LET, EXTREMA´LIS KOMBINATORIKA
J. Balogh, M. Kochol, A. Pluha´r and X. Yu, Covering planar graphs with trees, Journal
Combinatorial Theory B, 94(2005) 147-158. Ez a cikk a J. of Combinatorial Theory B o¨to¨-
dik leggyakrabban leto¨lto¨tt cikke: (http://top25.sciencedirect.com/?journal id=00958956)
Nash-Williams klasszikus eredme´nye´t jav´ıtjuk meg, miszerint egy G s´ıkgra´f e´lhalmaza le-
fedheto˝ ha´rom fa´val. Nevezzu¨nk egy G gra´fot (t, D)-fedheto˝nek, ha lefedheto˝ t db fa´val
e´s egy D maxima´lis foku´ H gra´ffal. Fo˝ eredme´nyu¨nk: Ha G s´ıkgra´f, akkor G gra´f (2,
8)-fedheto˝. Tova´bba´ felteheto˝, hogy H maga is fa. Az eredme´ny a potencia´l mo´dszer al-
kalmaza´sa´val e´s egy o¨nmaga´ban is e´rdekes lemma´n mu´lik: Minden s´ıkgra´fban van olyan
legfeljebb o¨to¨dfoku´ pont, amelynek legfeljebb ke´t t´ızne´l nagyobb foku´ szomsze´dja van.
Tova´bbi eredme´nyeink outerplana´ris e´s Hamilton-gra´fokra vonatkoznak.
A K1,3 gra´f ko¨zkeletu˝ neve karom. Ke´rde´s, hogy milyen o¨sszefu¨ggo˝se´gi felte´tel biz-
tos´ıtja, hogy a gra´f e´leit karmok unio´ja´ra part´ıciona´ljuk. Sejte´su¨nk, hogy ez a sza´m nem
fu¨gg a gra´f csu´cssza´ma´to´l, hanem egy fu¨ggetlen konstans, mondjuk 10. Konstans helyett
logaritmikus korla´tot adtunk. Tova´bba´ megmutattuk, hogy a ke´rde´s le´nyege´ben ekvivalens
Tutte 3-folyam sejte´se´vel. Ha az igaz, akkor az eredme´nyeinkbo˝l ko¨vetkezik a fent mondott
10-es konstans. Terme´szetes pe´ldake´nt veto˝dik fel a ku¨lo¨nbo¨zo˝ felu¨letek triangula´cio´ja´nak
karomfelbonta´sa. Megmutattuk, hogy ez lehetse´ges kis ge´nuszu´ felu¨leteken. (Bara´t Ja´nos)
A Gra´f Minor Te´tel korla´tos fa-sze´lesse´gu gra´fokra kimondott esete´vel kapcsolatban
merult fel, hogy a fa-sze´lesse´g ekvivalens egy olyan parame´terrel, ami egy gra´fja´te´khoz
kapcsolhato´. A Gra´f Minor Te´tel a´ltala´nos´ıta´sa ira´ny´ıtott gra´fokra egyelo˝re nem vila´gos.
Eze´rt e´rdekes, hogy milyen terme´szetes rablo´-pandu´r ja´te´k ado´dik ira´ny´ıtott gra´fokra.
Ezek ko¨zu¨l az egyikro˝l megmutattam, hogy ekvivalens az ira´ny´ıtott u´t-sze´lesse´ggel, e´s a
kerese´sro˝l felteheto˝, hogy monoton. Ez uto´bbi eredme´ny egyenlo˝re az egyetlen ilyen t´ıpusu´
te´tel az ira´ny´ıtott esetben. (Bara´t Ja´nos)
Legyen H e´s G ke´t n pontu´ gra´f. Jelo¨lju¨k k-val H maxima´lis foksza´ma´t, δ(G)-vel
pedig G minima´lis foksza´ma´t. A Bolloba´s-Eldridge sejte´s szerint ha
δ(G) ≥ kn− 1
k + 1
,
akkor H ⊂ G. A sejte´s az extrema´lis gra´felme´let ko¨zponti ke´rde´sei ko¨ze´ tartozik. Nehe´z-
se´ge´t mutatja, hogy ennek ellene´re ne´ha´ny specia´lis esetto˝l eltekintve (pl. ha k ≤ 4 vagy
ha H diszjunkt klikkek unio´ja) mindma´ig megoldatlan. To¨bbek ko¨zo¨tt sikeru¨lt az ala´bbi
a´ll´ıta´st bebizony´ıtanunk (B. Csaba):
Te´tel: Ha H pa´ros n csu´csu´ gra´f, k korla´tos e´s G n csu´csu´, n ele´g nagy, akkor le´tezik
β > 0 valo´s sza´m, hogy
δ(G) ≥ (1− β) kn
k + 1
esete´n H ⊂ G.
A cikk online is ele´rheto˝ a http://www.math.u-szeged.hu/∼csaba/letoltheto honlapon.
(Csaba Be´la)
Az o¨ro¨kletes gra´ftulajdonsa´gok egy ko¨zponti vizsga´lati ira´ny a gra´felme´letben. Az itt
kialakulo´ elme´let to¨bb eredme´nye´t kiterjesztettu¨k gra´fokto´l elte´ro˝ struktu´ra´kra. (Balogh
Jo´zsef)
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Tova´bbi le´pe´seket tettu¨nk gra´fok pakola´sa´nak vizsga´lata´ban: Legyen H pa´ros, n csu´-
csu´, e´s legyen H maxima´lis foka, D korla´tos. Ekkor ha G n csu´csu´ e´s minima´lis foka,
legala´bb D/(D+1), tova´bba´ n ele´g nagy, akkor fesz´ıto˝ re´szgra´fja G-nek, azaz a Bolloba´s—
Eldridge-sejte´s ebben az esetben igaz. Legyen H olyan 2n csu´csu´ pa´ros gra´f, melynek ke´t
sz´ınoszta´lya egyforma elemsza´mu´, e´s melynek minima´lis foka, d(H) legala´bb n/2. Je-
lo¨lje d a d(H)/n suruse´get. Ekkor H-ban tala´lhato´ rn-regula´ris fesz´ıto˝ re´szgraf, ahol
r = (d+
√
(2d− 1))/2. (Csaba Be´la)
A klasszikus csu´cssz´ıneze´si proble´ma egy a´ltala´nos´ıta´sa Alon e´s ta´rsai cikke´ben sze-
repelt elo˝szo¨r 2001-ben. A sza´melme´leti gyo¨keru˝ fogalom neve nem-isme´tlo˝ vagy ne´gyzet-
mentes sz´ıneze´s. A gra´fban minden u´ton megko¨vetelju¨k, hogy a szereplo˝ sz´ınsorrend ne
legyen XX, ahol X tetszo˝leges sorozat. A´ltala´ban az a ke´rde´s, hogy egy adott ve´gtelen gra´-
foszta´lybeli gra´fok sz´ıneze´si sza´mai korla´tosak vagy a csu´cssza´m no¨vekede´se´vel a ve´gtelenbe
tartanak. Mi megmutattuk, hogy a k fa-sze´lesse´gu gra´fok oszta´lya´ra adhato´ egy csak k-to´l
fu¨ggo˝ konstans felso˝ korla´t, mondjuk ck jo´ lesz, ha c > 6. Az Alone´k a´ltal felvetett egyik
sejte´s az, hogy a s´ıkgra´fok oszta´lya´ra is adhato´ konstans felso˝ korla´t. Ezt ala´ta´masztja
az az eredme´nyu¨nk, hogy outerplanar gra´fokra 12 sz´ın elegendo˝. Tova´bba´ konstrua´ltunk
olyan outerplanar gra´fot, amelyikhez legala´bb 7 sz´ın kell. Ennek seg´ıtse´ge´vel pedig olyan
s´ıkgra´fot, amihez legala´bb 10 sz´ın szu¨kse´ges. (Bara´t Ja´nos e´s Varju´ Pe´ter)
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KONFERENCIA SZERVEZE´S
Hajnal Pe´ter re´sztvett a Building Bridges LL60, Budapest e´s Fete of Combinatorics
and Computer Science, Keszthely konferencia szerveze´se´ben.
Pete Ga´bor Mark Sapirral (Vanderbilt University) ko¨zo¨sen szervezte: Percolation on
transitive graphs (az American Institute of Mathematics-ban, Palo Alto, CA) 2008. ma´-
jus 5–9.
NEMZETKO¨ZI KAPCSOLATOK
Az OTKA re´sztvevo˝i sok ta´rsszerzo˝vel dolgoztak egyu¨tt. Az OTKA pa´lya´zat seg´ıt-
se´ge´ve´l szu¨letett munka´ban ta´rsszerzo˝ink ko¨zo¨tt vannak: Pavel Valtr, Oded Schramm,
Bezdek Andra´s, Yuval Peres, Bolloba´s Be´la, Tura´n Gyo¨rgy, Jiri Matousek, Alexandr Kos-
tochka, T. So´s Vera a te´mako¨reink nemzetko¨zileg elismert nagysa´gai.
SZEMINA´RIUM
A szegedi kombinatorika szemina´rium munka´ja a kutata´s mellett a fiatal dia´kok e´r-
deklo˝de´se´t is felkelti. Szakdolgozatok mellett ke´t phd e´rtekeze´s is szu¨letendo˝ben van
e´s tova´bbi phd hallgato´k kutatnak kombinatorika te´ma´ban. A szemina´rium honlapja:
http://www.math.u-szeged.hu/ hajnal/seminars/kombszem/kombszem.htm
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